









































































































































































































































































































































































































































































2 まいごになったら けいいびいんさん 10／31





8 せんぬきお きるわいん 12／5
9 ろけっとを きかいや はしゃします 12／5
10 ありが とぼとぼ さんぽ 12／12





16 わるもんだぞ かいぶつだぞ 1／16
17 木をたてる 1／16
18 ちがとまる 1／16
19 ももをたべる 1／16
20 らいおんががおーっている 1／16
21 みみをすます 1／16
22 年がじょうをかく 1／23
23 んうんいどかいのれんしゅう 1／23
24 虫お×をつかまえる 1／23
25 七つの雨があった 1／30
26 日かるのがある 1／30
27 〇〇〇〇（自分の名前）がいる 2／6
28 竹が上がる 2／6
29 となりのこどもがくる 2／13
30 いくつある 2／13
31 いしゃがくる 2／13
32 こいのぼりを下げる 2／13
33 くつをはく 2／13
34 れいぞうこを下ける 2／13
